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C
OUJ1C ll'IIIIOC yкpUIIIICI ОС ~>КОЛО­
Г\IЧС'СКОL' :-ШKOIJOЛaTCJII•C'I'BO, фор-
111рующеССЯ IШ 11)1\IIЩIIIIJiilЛЬJIO 
IIOIIOii 11~\lliiOIIil.III>IIOii ОС 1101\l', I'Oty /Щ J>­
("I'BCIIIIOi'r IIUJHI'IliKl', uерховснств' npaoa 
11 Gаз11рующсеся на доктр1111~ естест­
венных 11pau чt•;ювсю.t, Gсэусловно, 
11УЖ/Щl'ТСЯ Н KOДIIфliiO.lЦШI, ад 'I<ВaTl!Oii 
с IY u IIЫill'IIIIJ IIX ус.rЮШIЯХ. Сч11тастся, 
ЧТО 0110, XOT}J 11 111 011\JIO IIYTI) CTC1110BJit'-
IIIIЯ, TC~I IIC ICJieC еще lll' CT<lJIO ДCCCПO­
COUIIOil CI JCI'cl\ю it ttopм <П ' It в11о - 11 раво­
rюго j)l'I)'JI11p0B<111ШI ЭКОJIОГIIЭаЦ\111 Jlt-1-
!liiOII'l.III)IIOI'O ра:шнт11s1\1, 191. Ilpoблc­
l\IЫ ЖII:ШC<:IIOt:OбtJOCTII :-пoii 'IICTCMЫ, 
o6CCIICЧC'IIШI Ct' :-)ффеЮ'\113JJЫМ11 MI::'Xtl-
IIIIЭMtll\111 BЫIIOJIHCIIIIЯ трсбованнi'1 деii­
СТВУЮIЩ'ГО ЭШ<ОIIО)ЩТ JIJ,CTHa, COOTUCT-
CTIIIIЯ рсформ11рШ3а11ШI ЭI<OJIOMltiOI, 
rapMOIIII:ii:ЩII\1 yкpalliiCICOГO ЭКОЛОГН­
ЧССКОI'О законодательсша с спропей­
СЮII\1 в даtшос opel'мl IIj)IIOбpeлll, как 
С'Ilrтастс.я, L!рсзв ы'Шiuшую остроту, 
стал11 актуалыtымtt 11 нуждаются о 
KOMШICKCII0~1 aнaJIIIЭe. 
Eвpoпcilcк11ii подход к фор 11fрова-
1111Ю :')J<!)JJOГIIЧC'CKOi'J IIOЛIIT\1101, 1 0/~llф/1-
1<(\Jtllll указа11ного законодательства, 
кt\1' II{'UC':IOC IIOBaTCJI Ы 10 1 Ю)lЧС\)1<11 ШН'Т-
{[1 Л. Лllllt'ЩIOI!a, 2012 
ся n научtюi1 нравоuой л11тсратурс, 
должен llt-.tl'1Ъ в первую очередь пpc­
IН~ IJТIIBIIЫJ'i характер, отвечаТIJ тpcбo­
ll<lliiiЯ~J II<ЩIIOit <Vtl,tiOii н UUII(l'l'B(1011Ci·,_ 
CICOi't ЭКОЛОГН'I 't:Koil бc;ЮlliKIIOCТil l2J. 
Э1 шюпJчссi<<НI д<ЖТ}ШIШ ю.н с11стсма 
В:JГЛЯДОП \la l!pi!:ii\Ш<II 11 СУЩI\ОС'IЪ ВЗа­
\IМОДС!iСТШIЯ обЩССТ\Зt:\ ll 11pJJj)O/lЬI, 
COЦJIHJI ЫIО-ЭКОI\01\1 11 ЧССКIIС фiШТоры 
СОЗДШIШI I'Щ)MOI IIIII МСЖДу ЧCJIOBCKOM 
11 окружающс{I cpcдolt fЗ, 2891, соглас­
но pcllll'lllt.ЯM Bccм11p1roJ·o самм11Та yc-
тoiiчllliOI'O pa:.JllltTШl (Йоханнесбург, 
2002 1'.) 11 JJOJНITIIЧC 'IO IX Opl!l'IITII(JOII 
Шllll'UpOIJC~icKOГO JJ[ЮilCCCt:\ <<Окружа­
ЮЩаЯ сре;щ дJIЯ Европы>> (К11свская 
KOIIфCpCIIЦIIЯ MI!ШICTpOD ОI<ружаЮЩеii 
11\)lii)(>IOJOii среды, 2003 г.), составляют 
фундам IIT HilЦIIOilMЬIIOJi СТраТеГ\111 
государств. 
Первые I!Jaг11 по формированию об­
щнх O<:IIOB ЭКОЛОПIЧССКUЙ ШШpaoЛeii­
IIOCТII Укршшы n обществе о 1~елом 
очерчены в Постановленин Верхов­
ноli Рады Украины от 5 марта 1998 г .. 
<<06 o~~IOAIJЫX 11аправлен11ях rосудар­
ственпо\r полнтию1 Украины в облас­
ПI охра11ы окружающсi'1 cpc.zlы, IIC-
пom,~IOHai iiiЯ пp11JJO) lttыx pccypcon 11 
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обеспечения экологической безопас­
IЮСТН>> [ 4 ). Среди этих налравлсiшr• 
особое место занимает проведение 
систематизации экологического зако­
нодательства, которую названным По­
становлением предполагается осуще­
ствлять в форме коднфикации и 
инкорпорации с одновременной под­
готовкой как первоочередных, так и 
перспективных законов и норl\[атив­
но-правовых актов . Кодификацию 
перспектинных нормапшно-правовых 
актов законодатель связьшает с науч­
ным обоснованием , разработкой 11 
принятнем Экологического кодекса 
(далее- ЭК) Украины. 
В Концепции национальной эколо­
П1ческоlt rюлитики Украины на пери­
од до 2020 r., nршrятой расrюряжени­
см Кабннста МишtСТJ)()В Укрсншы 
17 октября 2007 г. [5 j, разработка ::по­
го Кодекса, обеспечение nринятия н 
соблю;{еllня ero осrюnных трсбовс-ший 
рассматриваются как СЮ111Ыi1 инстру­
мент национальной экологическоН по­
липtюt. В Законе Украины от 21 дека­
бря 201 О г. «06 Основных началах 
( стратепш) экологическотi nолитнюt 
Украины на период до 2020 года~ о 
пршrятии ЭК Украины уже не упоми­
нается [6]. 
Научная IIOD11ЗIIa rtallнoi1 статьи за­
ключается в том, что n нei'I: 
а) впервые nроведсна комплекснос 
исследование правовых категорий и 
проблем, направленнос на выяснс1ше 
содержания экологической кодифика­
циотrоil }{еЯТСЛЫ!ОСТИ; 
б) выделяются прнзнаки и принцн­
пы се нроведсния; 
D) определяется особое место этой 
кодификации в государствешю-твор­
ческом npoueccc; 
г) делается поnытка 11роанализиро­
nать снсцифику и особенности прояо· 
ЛСIIИЯ CCTCCTDCI-IIIOГO Права D обноnлс-
11" 11 ::жологичсскоrо законодательства 
с учетом накопленного ~111рового опы­
та 11 существующих J\IСЖдународн ых 
стандартов. 
Безотлагательная проблеыа настоя­
щего - определить надежную форму 
сбалансированной 1 ro рмапш1 ro- п рано­
вой ре г ламентаЦJIН ЭКОЛОГИЧеСЮ1Х 
отношеiiиЙ, сформулировать теорети­
ческие положения, разработать и 
обосновать соответствующие реко­
мендации, наnравленные на развитие 
п~орни экологического права, усовср­
шепствован11с экологического законо­
дательства и практики его примене­
НifЯ. Прп этом современная кодифика­
шtя экологического закоrюдател&ства 
Украины должна органически влиться 
в европейскую коднфикацнонную 
систему. 
На эту фущщменталыtуrо теорети­
ческую проблсму в Укра1111с IIСОдlю­
кратно обращ<:VJИ IJIВIMШIИC CIICHI1aJJИ­
CTЫ u области npanouc,1\CIIIIЯ. Но D 
ПОСЛСДНIIС l'O!tbl 11patПI!ЧeCIOI не 11рО­
ВОД11ЛИС1) ИCCЛeдODallliЯ, В КОТОрЫХ Olla 
была бы комплексно р<lссмотрсна с 
целью созда11ия единой KOIЩCJЩIIИ ко­
дифнк<lциt1 экологического законода­
тельства. Сущсствующнс же научные 
разработки н публикаuшr представля­
ют собой, как праонло, фрагментарное 
изуче1111е отделыrых вопросов rассма­
тривасмой проблсматtiЮI. 
Теоретнчсско\1 базоii данпоi1 пуб­
ликации nослужилн резутлаты науч­
ных J1а6от В сфере TCOJ11111 права, 
земельного, ЭJ<олоп•чсского, пыждан­
скоrо, консппущюшюrо нраuа и дру­
П1Х его отраслеi'1. Использованы рабо­
ты так11х ученых, как В. Андрсiiцев, 
С. Боrолюбоn, IO. Воuк, А. Гетьман, 
А. Голиченков, Н. Казанцев, IЗ. Корец­
киП, В. Понов, А. Шестерюк, В . Чуй­
ков, Ю. Шемшучснко и др. [7; 8, 6-1 О; 
9; 10, 25; 11, 123-131; 12, 7-16; 13, 
120-127; 14; 15, 112-119; 16; 17,55- 58; 
18, ЗЗ-38; 19, 12-151. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЬI РАЗП: ·' ~ 
Изучение нсторна кодификацион­
ных работ как Украины, так и зару­
бежных стран, анализ прпсмоn, при­
меняемых np11 nодготовке разл11чных 
кодеi<сов, собран11й н сводоп законоп, 
а также тех, которыми оперирапал за­
конодатель в современных условиях 
при кодифнкацшr отдельных отрас­
лей права, позволяет рекомендовать 
наиболее целесообразный, на наш 
взгляд, общнй порядок п основные 
методы работы по созпашпо единого 
кодифицированного нормативно-пра­
вового акта эко 'Iогического законода­
тельства. 
Начало широкоiUI научной днекус­
сии относнтелыю кодификации зако­
нодательства об нспот,зованш1 нри­
родных ресурсов 11 охране окружюо­
щсй прирол:ноl1 среды формально 
было llOJIOЖeiiO 11а paCIJJIIj)CIIIIOM засс­
Щ\111111 Совста 110 кoOJЩIJHi.ЩJIИ работы 
научно- исслсдоватсл ьсю1х учрсждс­
ннi1 ПсссоюзtЮI'О научно-нсслсл:ова­
телr)ского ИJICTJJТyтa советского зако­
Iюдnтельстnа М ltllltcтepcтвa юспщшt 
СССР. состояuшсмся u янnщ1е 1971 r. 
[20, 137 - 139]. 
Ключспым в .тщшюм JtсследоП(lНIШ 
был попрос о сnмом поняпtи ~коди­
фикацня>>. Доrюлыю nропшоречиво 
011 освещен как n русской дореоолю­
Ц!Юшюlr пpaпonolt шпературе, так н 
IOpiЩJ!ЧCCIOIX lfCT04111ШaX, oпyблrtKO­
BaJIIIЫX в сонетскос премя . Общеприз­
наtшыl\·t в тсори11 права является поло­
жение о то:-.1, что коднфиt<:€Щ11Я - это 
способ упорядочсн11я законодательст­
ва, его снстсмrюстн н соrласоuанrюсти, 
ОДI!а ИЗ форм CII CTeмaTI!ЗiЩШI, В нро­
ЦСССС котороlt в проект созл.аоасмого 
акта включаются как сущсстнующtн~. 
так и совсем новые нормы, шюсящне 
IIЗMellellltЯ П pcryлиponaHI!C ОПрСде-
С JICI IIIOJI сферы общсСТПСIIIIЫХ OTIIO!IIe-
lfllii. Пptt 11ято ра::зл 1rча1ъ 11ссtшл ыш 
131111.011 1<0/tltфiiiOЩIIlt : 
1) общую, nод которой поюrмают: 
а) nринятне серии коднфицнровап­
ньrх актов по осrювным отра<..:ля 1 за­
конодательства; 
б) в качестпе следующего этаnа -
создание объединенной, внутренне 
согласованпой снетемы таких актов, 
тиnа <<кодекс кодексов>>; 
2) отраслевую, охватывающую 
законодательство тoil или ино1ur отрас­
лн прапа (ГраждаJ:-Iсюtй, Уголовный 
кодексы Украины и пр.); 
3) специальную (комплексную), 
т. е. принятие актов, регламентирую­
щих тот шш иной nраповой институт 
(Таможенный кодекс Украины). 
Коднфнкацня сама по себе направ­
лена Iia преодоление nротиворечиnос­
ПI и несоrласопанности п законода­
тельстве, устранение множестпсшюс­
тн нормативных актоn, лtшtзи;щцшо 
11робслоп и коллизнi1 п рсгу;шроnании 
обЩССТВСНIIЬ\Х OTIIOШel!иii. С СС ПОМО­
ЩЫО ;tостигастся улучшение структу­
ры npanonыx nктоn, усоверllн~нствует­
ся их логика, терминология и т. п. 
Этот прОJ~ссс прсдусматрипаст три 
ст~юш: 
1) nыяnленис законодательных 
недостатков той или шюй отрасли; 
2) их устр~ненис; 
3) спс;tсние обработанного матс­
рнала в единое целое. Кол.ификация­
пажнсitшиil nоказатель зрслостн на­
Ц1101Jалыюй правоnой снетемы [ 21, 
138- 140]. 
Что касается кодиф11кацни эr<:оло­
гичсского законодательства, то эта 
nроблема изучалас1') юристами многих 
поколсний [ 12; 22; 231 и nродолжает 
приолскnть нх пниманне в 11астоящее 
13ремя [24]. К сожаленню, ее провсдс­
Iше как составной части общего коди­
ф~щlrроnашrя украинского законода­
тельства дополыю усложняет отсут­
стrнrс :зшшrюв, нсобхолимость IrpиiJЯ­
Tirя которых обоснова11о еще в 1111'1<\JIC 
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90-х гг. ХХ ст. Прежде всего, IIмсстся u 
виду Закон о нпрмапшно-правоnых 
актах н некоторые друr11с. 
На ociiOB<Шitl1 псссторо1111Сrо ана­
лJJза общ11х 11 CllCUII<lJIЫH>IX J\CTOtl\1([-
KOD, ПОС13ЯЩСН11ЫХ IICCЛCДODai/JIIO KO-
дllфiii<all!lll (как законодательства в 
целом, так н нормат11 вно-правоnых 
аКТОВ В сфере :JKOЛOПIII), 11\)IIXOJtiiM К 
13Ы130ду, ЧТО 11р11 КОд11фНU11рОПС1Ш111 
n panooxpa111 пелыюi·о закоtюдатсл ьст­
ва следует: 
а) четко определить сферу эколопi­
ческого зaкoiLOJtLtтeльcтna; 
б) избрать соотnстстnуюtцую фор­
.му код11фацнрова11ных нормапшно­
правовых актов; 
в) наi\Iетить сроки щюведсн11я этого 
процесса, эттzы коднфнкащш. 
На СеГОЛ,IIЯ проблема ОПЮСИТСЛЫIО 
созщш11я сдшюrо кодш}шuнровашюго 
!IОрмапшно-flравового акта в сфере 
:Jколопiчссюlх пrавоопюшсний сво­
юпся К /I.DYM ЛpOTIIBOpCЧIIllЫM ЛOЗII­
ЩIJJM: 
а) это nозможность 11 целесообраз­
tюсть разработка 11 пр1tнятня такого 
п равоJюго акта; 
6) IIJ11IIIIJ.IIIIIIaJJI>IIaЯ IICBOЭMOЖIIOC"IЪ 
суJIJ.ествовання такового в указашюii 
отрасли правоrюго рсгул11рован11я. 
Возникаст насущная нотребность 
опрсдслнться, во-первых, о том, что 
МЫ 110111\Маем IIOД 110\IЯTIICM «ЭKOJIOГJI­
ЧCCKOe законодательство)) 11, во-uто­
рых, n том, что, собствсн1ю, мы старLt­
смся коднфищrровать. Снсцналнсты-
11равоnеды счнтают, что ::>колоп1ческос 
законодательство Укrаiшы - много­
отраслсиая CIICTe~la 110\)MLlTИBI!ЫX ак­
ТО 13 разл11ч 1 ю i·1 юpi!Jtll ческоii с JIJI ы. 
Этот факт усложняет нх 11Сtюльзова-
1!11е 11 вызыоает r-.tJюгочнслснные paз­
IIOГJJ<KIIЯ между ШIMII t:abl\lf\111 IIJl\1 ЖС 
нссогласопаш1с отдслi)ных актов, а 
также IIX дyбЛJtpoвaiJIIe. HiJmrчнc нор­
матlшных ItpeдiJIIC<lllllii ll TiШOi\1 огром-
)(\ 1 
нor.r количестве праповых актов созда­
ст ЗllaЧJITCЛbiiЬIC затруд\IСНIIЯ В IIX 
npaKTIIЧCCKOM Пp!!MCJieH\111 даже ДЛЯ 
СПСЦШ\Лl!СТОВ :'-JКОЛОПIЧССКОГО Права 
(10, 20\. 
Экологнчсское зако11одатсльство с 
научноii точки зрення ССТI> сыысл рас­
сматрllвать В IJIIIpOKOf-1 TOЛKOB~lllll\1 
этоii катсrор1111. В его состав uключа­
ются HO]JJ\IiПIШJJO-JijJ<ШOBЫe аКТЫ, pcr-
ЛaMCIITJij)YIOlUIIC OТIIOШClllfЯ ПО обсс­
ПСЧСIIН\0 трсбова1111ii ЭKOJJOГIIЧCCKOif 
безопасностн, правовоii охране 11 ра­
ЦJЮtrалыюму нспользовашrю прщюд­
IIЬIХ ресурсов, созданню спенttального 
npaвonoro рсжнмt1 тcppнтopttii, нспы­
тавшtiХ негатноное воздсifстоие, обра­
щсюtю С JKOЛOГI!'ICCКII 011<1СНЫ;-.Ш BC-
ШCCTBaMII 11 т. п. С;змостоятслыtыми 
элемеtпамн о его составе выступает 
законодательство зеr-.tелыюс, флорис­
тttческос, фаушtспtчсскос, атмосфер­
но-воздушное, воююс, горнос н 1шыс 
110pMaTIIBHЫC аКТЫ. С JILlllJCii ТОЧКИ 
ЗpCIIIJЯ, 13 T<J.KOM 110111!1\!ШIJI\1 ЭКОЛОПIЧС­
СКОе ЗaKOIIOJtaTCЛbCTIJO ВОобще IIC МО­
ЖСТ бытr, II~ЩJIC)I aЩJIM обраЗОI\1 KOДJI­
фiiЦ11j)OBaiiO. С учстОJ\1 этоt·о вести 
рСЧJ., О CO:JДШIIIII CJliiiiOГU ЭК Yкpalll!bl 
Кё.lК Cal\fOCTOЯTCJJLHOL·o KOJtllфiiЦIIpO­
RaiiiiOCO акта л :пoii сфере вссима нrцс­
лссообразно. Эколог11чсскос зеtкоJю­
датсл t~стtю, как от:-.1счастся n юриднче­
скоii л11тсратурс, - :по чрс:.нзычайно 
шнрокая комплексная отрасль, регу­
лирующаясJJ paЗJIIIЧIIЫMB ЗDCllbЯMif 
нptiвct. Она nключаст в cвoii состав за­
коны, касающ11сся м1юпtх сфер зако­
rюлатсльства, н требуст особого вни­
мання н разработюr ноnых норматнв­
IIых актов 118, ЗG J. 
Вместе с тем JIOIIЯTIIC <<JКОЛОП1чсс­
кое Зёli<OIIOJlaTCЛbCTBO>> существуст 11 D 
более y:шoii трактовке. Пред;-.1ст его нpa­
noooii pcглaмcrrт<щltll можно было бы в 
0\lj)CJ~CJICНIJOii CTCI ICIIII KOJЩфiiLt1lj)OIЗaTb. 
Речr) 1щст, в частrюстrr, о rlplllщrнra.xэкo-
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лошческоrо nрава, его объектах н субъ­
ектах, общнх началах обеспечения тре­
бовшшй эколопtчсской безопасностн, 
правс собствешюстн на природные объ­
екты И I<ОМПЛ КСЬI, Э1<0ЛОГ11ЧССКОМ yn-
paBJIClllШ, nрнродоnользованин, эколо­
rичсских nравах н обязанностях граж­
дан, фор ... шх п способах ttx защнты11 пр. 
В совремеtшых условнях кодифнкацня 
этшl отрасли закшюдатею>ства, по на­
шему шеiJию, должна быть ограничена 
более узкими рамка ш. 
Рассмотрим формы кодификации 
экологического законодательства. 
К ОСНОIШЫМ KOДitфliKaЦIIOJIIIЫM актам 
обычно относят: 
а) осtюnы законодательства- нор­
мативно-прюювые акты, уст~шавлива­
ющис наиболее важные правовые 
предписания (основоположные па ча­
ла) онрсделешюii отраслн нрава нлн 
сферы государспзешюrо упраnлення; 
б) кодекс - tia116oлec раснростра­
ненныi'r внд коднфнкащш актов, деii­
ствующнх в ocJIOШIЫX сферах общест­
венноi't жнз1ш н нуждающнхся в пра­
вовой упорядоченности; 
в) устаn, tюJюжettlle - как кодшjш­
кацllонныс аюы CIICillliUlЫIOГO дсikт­
вия, nринимаемые не только закоио­
дательнымн, но н правотворческ11мн 
органами (на11р11мер, праuительст­
вом). Так11м акта t может быть и об­
щий закон. 
В нравовых ttсточнtшах бытуст 
мнение, что коднфикация эколопtчес­
кого законодательства осуществляет­
ся путем чрсзмерrюii д11фференц11а­
цин нopмaтttвtю-llpetnonыx актов на 
урОВНС 3<1KO IIOB 11 \ЮДЗаt<ОШIЫХ аКТОВ. 
ОбtюnлснttС з<шонодателt~ства лроttс­
ходит с нрнменешtсм средстu, и<.:rrоль­
зуемых в 60-х rr. ХХ ст., т. с. дttффе­
ренцироnаrню ОТIЮСJпелыю каждого 
из прнродных ресурсов 111111 с целыо 
урегулирования отдельных спсциал ь­
иых вопросов [25, 35- 36]. 
Представителями теории экологн ­
ческого права были предложены раз­
юrчные формы кодификации: Основы 
пр н родоохрш 1 н ого законодательства 
[12, 125J, комплексныlr Закон ~об ох­
ране окружающей среды~ /26, 77 j, 
«Основы законодательства об охране 
окружающей среды~ [27, 204J, <<Осно­
вы рационалыюга использован11я н 
охраны прнродных ресурсов~ f9], Ко­
декс об охране и рациональном ис­
nользовании прнродиых ресурсов [ 17, 
SS- 58]. Нанболее распространенным 
было н остается до сих пор предложе­
tшс отiЮСitтельно нрнняпrя ЭК [8, 
6- 10; 11, 123- 131; 15, 112- 119; 28, 
66-67] или Кодекса об охране и ра­
ЦIЮШUJыюм 1\СПОЛЬЗО!ЗаНИИ Прарод­
НЬIХ ресурсов [ 17, 55- 58]. Новатор­
ской счrпае.м и рекомендацию разра­
ботать н прtшять Кодекс закоиов Укра­
ШIЫ об окруJн.:ающеи среде f29, 411. 
Сужл.ения ее аuтора - А. Гетьмаг1а -
достаточно арrуменпrрованы и заслу­
живают особого внимания. В их осно­
ве лежит то, что прн значительном 
количестве действующнх законода­
тельных а1пов, поев я щенных рсгла­
мснТЮl!Ш :жолоrнчсских отношений, 
подготовка 11 введепне в действие 
нмешю ЭК как формы кодифициро­
ванного акта вецелесообразно. Уче­
ный докс:1зывает, что этот Кодекс не 
сможет объединить уже существую­
щие кодексы 11 законы по причине сво­
ей родственности - подобия с ннми 
по форме. Это довольно убедитсль­
ныii аргумент, с которым следует со­
rласнться. Такое объединен не сущест­
nующсrо нормативного масс11nа воз­
можtю лишь в форме Кодекса з;н·оноu 
Укранны об окружающеlt среде. 
Безусловно, оно не JlОЛжно бып) меха­
шtчссю1м, н обязано нметь содержа­
тслыюс llaПOЛIICIIИe Il\)ИIIЦI11llJaJJЫrЫ­
MI1 ПОЛОЖеiШЯМН дсiiстnуЮЩНХ КОДеК­
СОВ 11 З<1KOIIOB ЭКОЛОП1ЧеСКОГО ШШраD-
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лешiЯ, а также предоставит возыож­
IюстJ, ;щя соэnаш1я сюшоii законода­
тслыюii ос1ювы для д~utыtciiшci'r зако­
!lотворческоН а 11 равон рнменнтсл ьноii 
практнюr f29, 41-45]. 
П рао;щ, некоторые сомнешtя вызы­
uаст Ilj)ИMeiieHIIC U !Ia3Ui:1 11Jrl[ ЭТОГО 
коюtфJщitроваtпюго lюрматншю-пrа­
uового ;нпа, которыii булет регулиро­
вать uбщсстnснныс эколопtчССI<J[е oт­
tюшctlliЯ , тер1\1Пllа <<окружающая сре­
ла~> (укр. - «iJoaiCiлшL>>, <<llam олиш11е 
середовище~. унотрсбляются как сшю­
тшы). В Jкo;югo-npaoonoll доктрине 
ПOIIЯTIIЯ <<ОКружающая Срсла~ П <<ОК­
ружающая прнродная срсд<l» по смыс­
лу не тождественны. Окружающая 
пpiiJ>Oдtiaя среда - это совокупностr, 
всех 11рtt)юдных объектов, находящнх­
сн В нсразрЫDНО\1 CDЯЗII Jr СОЗД<1ЮЩ11Х 
сди11ую эtюлогичсскую с1tстсму. Объ­
ектом :жологнческоrо права по охра­
IIJtтслыrым направленнем я nлястся 
вся без исключен11я природная среда. 
Окружающая среда- это, прежде все­
го, обстаноuка. окружающая чслоnска, 
группу людеН или общество, в котоrюм 
ошt ж11вут, где llроисходят пронзnод­
ствснJJыс, СОЦJtалыiые, дсмоrр<1фнчсс­
юtс, liOЛHТJIЧeCIOIC 11 lll!ЫC ПрОЦСССЫ. 
О11а характернэустся 11с только сстсст­
всlшыми, нрнрОЛ.IJЫМit показатслям11, 
110 11 COI{II<lJIЬJIO-:'ЖOIIOMI1ЧCCIOIMII, ДС-
10Граф11ЧеСЮfМ11, ЭТIШ leCIOII\111 Н ННЫ­
М 11 YCЛOBliЯMII 6ЫТIIЯ 1[ рабОТЫ l30, 
:i23 1. В сояз1 1 с эпt 1, ю1к представляст­
сн, было 61.1 лучше осе же наэnать та­
ко i'r код1Нim к;щ 1101111 ы i i норматн в r ю-
11равоrюii акт Кодексом З<ШoJron Укра-
11111,1 об окру)(·шощсi! прнроююii среде. 
I3 дal!IJOC время нaii()uж:e 11р11емле­
мым JJ целесообразным для Укршшы 
остается предложение ОТJЮСiпслыю 
ltpJtJIЯTJtя ЭК как nс;1ущеН формы ко­
ДJtфш<ацнll. Но ссл11 взя1ъ те же эако­
IIЫ, pa:Jp;l60TllllllblC Jt fi\)IIIIЯTЫC U 
IIOCЛCJ{IIIIe ГO/lbl, IIJII\ IIОПЫС' pCД:-IIOlll\1 
некоторых 113 них, то едва лн можно 
было LIBTOMLlTIIЧeCКII ВКЛЮЧаТЬ IIX В 
eдJIIIЫii KOдiiфJЩIIJIODaiiiiЬ!t'f t11<т, Ka-
КIIJ\1 яшuн.:я, нar1p111\tep, проект ЭК Yк­
paullы, котары ii внос11лся u Верхов­
IJую Раду Укранны грушюji народных 
дс11утатоо. Эта но1rытка болынс напо­
мшrает консолидацию как од1111 113 спо­
еобои снстемат11зацин закоiЮJtатсль­
стuа, о r1роцессе котороii несколько ак­
тов объсдm1яются n одном локумсвте. 
J3 TtliOIX случаяХ IIOUЫii <tl Т IIOJJIIOCTЫO 
заменяет oбъeдiiJICllllЫe, поскольку 
заново пр иннмается KOi\1 пстсtпным 
органом. Особенность коttсолндащш 
эаключастся в том, что содсржюше 
правового рсгулироnа1шя общсетвен­
ных отrюшен1tir не ИЗJ\tе11ястся. Все 
110рматшшыс положсн11я прежде прн­
IIЯ1ЪIХ аКТОВ О6ЪСД111(ЯIОТСЯ В НОВОМ 
правовам л,окумснте без существен­
ных нзмснсm1i1. Как правило, осуще­
ствляется лншь 11х ре;tакщюнная 
nравка: устраняются протшюрсчия, 
nоnторы в пр. 121 , 268, 269]. Однако 
эта попытка был<~ не очень удач1юi-f. 
П р11 подготоuкс про кта ЭК Укран­
ны cro ~штоrы объсд1111ШJ11 щ1.же неко­
торые противорсчttоыс законодатель­
ные акты, которые разрабатыоали 
p«ЗJIIIЧIIIJIC KOM\ICCIIII, ltepCJti<O 0)1НСН­
Т11J1УЯСЬ на эаКОIЮдатеЛI,СПЮ друrНХ 
государств, межнународныс конuсн­
Ц1111, J\ICXallllЧCC'IOI J!Cp 'IIOCЯ зарубсж­
IIЫЙ ОПЬIТ на укра11НС1 ОС 110pMaTIID110-
npiШOПOC поле. Зal\tCTJJM, что щт :лом 
IIC УЧIIТЫПаЛJ!СЬ OCU6CIIIIOCТII ;)1(0ЛОП!­
ЧССК11Х общсСТПСJIIIЫХ OTIIOIIICШiii, 
являющ11хся предметом IIX pcr·жtмcн­
T~ЩIIII. ЧlfТ<leJ\f , ЧТО Г1(111 110/tГOTOIJI<C 
кодексов 11 зако11оu важно 11сходнть 11з 
того, что отрасл11 законодательства 11 
права не вссгл.а совnадают между co-
бoil. Первая по своему объему нам11оrо 
11111рс nторой. Олну JJIIIIJL> отрасJТI, ::жо­
лопrческоt·о 11рав<1 ccii'l<:tl: обслуж111JаСт 
IICCI 0.111>1(0 CIIC'Tl'M З;tКОJitЩаТСЛЫIЫХ ак-
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тов: кодексы Украины (Земельный, 
Водный, Лесной, Кодекс о недрах) и ряд 
законов Украины ( <<06 охране атмо­
сферного воздуха>>, <<0 животном ми­
ре~, ~о растительном мире>>, ~о при­
родно-заповедном фонде» и др.). 
Важное значение в современных 
условиях приобретает вопрос оперl!­
рования тер.мииологией правовой эко­
логин. В разных воресурсовых кодек­
сах и законах один н тот же термин 
ююгда r1рименяется в различных зна­
чениях, что в конкретной правовой си­
стеме вообще недоnустимо. К nриме­
ру, актшшо, 110 непоследовательно 
используется термни <~отчуждение>>. 
Если учитьшать оnыт зарубежных 
юристов, можно приl1ти к вьшоду, что 
в терминаснетемах многих европей­
ских языков добровольная и принудll­
тельная передача нмущества, природ­
ных объектоn пмест свое термllноло­
шческое соответстnие, происходящее 
ОТ даШШХ ЛаТШIСЮ1Х «afietiO>->- добро­
ВОЛЬНаЯ nередача н «exp1·opгiatio» -
передача nринудительная. Такие же 
термины существуют и в ан.глш1ском, 
французском, итальянском, порту­
гальском языках. В правовоi"r научноlr 
лнтературе лодчерюшается, что сле­
дует всст11 речь об устоfiчнвоll транс­
национальноli закономерности от­
дельного 1/ЭII:\ICJIOвaшrя лонятш!. 
Разнообразие фор.\1 собственноспr 
и хозяйствования, многогранность хо­
зяйствешll>IХ и правоных отношений 
физических и юридических лиц на 
фоне сушествовання устойч Jtвoil 
правовой систе,\lы н глубоких дС.\Ю­
кратических тращщнй развитых стран 
вызвали nотребность усовершенство­
вания системы урегулирования и 
защиты npan;-~ собстnешюсти, что объ­
ективно nослужило причиной более 
четкой диверсифнкацин nонятий 
talietio» и «expюp7·ialio» 11 соответст­
вующей IlM liOMJJIIaЦJJИ (31, 59). 
IO. Зайцевым предложено аргументи­
ровашюе сопоставление русского ~от­
чуждение~ (укр. - «вiдчу:исешtя») с 
украинскими аналогами. Это должно 
быть: «nеревласне7-аtя» - доброволь­
ная персдача имущества и прав собст­
венности, или «вивлас7tе1l1-tя>->- nрину­
дителыrая nередача имущества и пр;ш 
собствешюсти [31, 60]. Четкое опреде­
ление правовой терминологии в эко­
логическом законодательстве - дело 
не только юристов, но и сnециалистов 
разнообразных отраслей знаннй. Тер­
мины, которыми оnерирует законода­
тель, должны отражать не только nра­
воную сущность, содержание тракто­
вания и формирования понятия, J-IO и 
содержать биологические, социальные 
н иные характеристики, соответству­
ющие действительности и являющие­
ся общеnризнанными. Вопросу эколо­
rическоi1 терминологии следует nо­
святить отдельное место в новом нор­
мативном акте, которым и будет ЭК, а 
привлечь к его разработке необходимо 
сnециалистов различных иаучных об­
ластей знаний. Лишь nроведение I<ом­
плсксного исследования поднятых 
вопросов поможет устранить сущест­
вующне лропшоречня и пробелы. 
Положнтелыю1ur и заслуживающей 
внимания видится nрактика право­
творчества зарубежных стран в связи 
с прннятие.\r кодифицированных ак­
тов по экологическому nраву no 
Франции н Швеции, разработкой ЭК 
Европейского Союза и Германии, эко­
.'Тоrо-правовш1 доктрины Российской 
Федерации относитслыю проведения 
кодификации 11 ее этапов. Она свиде­
тельствуст о взвешенном надходе к 
nр11меняемой терминологии. Конечно, 
~тот о опрос не одного года, так как для 
этого необходимо, прежде всего, опре­
делиться с составом и полномочиями, 
например, экспсрт1101\ КО7Т.Иф11каци­
ошюJ:'t и других комиссий. 
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Счнтасм целесообразным разрабо­
тать Закон о лpшщltttax ЭI<ОЛОПiчес­
коii пошпнюt, общие ос1юоы которых 
определенны л К01щеп цшt националь­
ноii экологическоН пол1пшш Укран­
ны. Среди нпх всдущвмн являются: 
а) равенство трех состаuных час­
тсН разв11т11я государстuа (экономиче­
ского, ЭКОЛОПIЧеСКОГО, СОЦИаЛЬ\IОГО ), 
ЧТО преДОПJ1едеЛЯеТ OptiCHTII]JOD<llliiC 
Jia П}J\10])1\ТСТЫ 1ЮСТОЯ111ЮГО paЗBIIТIIЯ; 
б) уч т эколопrчссюrх nоел /l,CT-
ПIIii 11р11 11)1111\ЯTIIII :ЖOIIOJ\111ЧCCKIIX pc-
Uielltlii; 
n) :lКОJЮП!ЧеСК<lЯ ОТТЗеТСТПСНIЮСТЬ 
за любые нарушrн1rя законодательства 
об охр;шс окружающсii ср<щы 11 т. п. 
В состав ttри11циnов эколопrчсскоi1 
ПOЛJ\Тifl<ll IIYЖIIO 11КЛЮЧIIТЪ: 
<l) ОХр<н-rу J! UOCПj)OIIЗUOl\CTBO ( OOC-
CTatiOBЛCIII1e) пр11родных комплексов и 
объектов, биолопiческого многообра­
зия 11 11х способtюстъ к саморсгуляци11 
11 самоупрашtсншо как важнеiiшсс yc-
JIOВJ1e cyщccтuouattJIЯ чслооечества; 
б) обссJJсчсшtс трсбованнii ;жоло­
пtчссl oii безонасностн; 
n) ГЩЫIIТI!pOBallt1C ecтeCTl:!CIIIIЫX 
rrp;ш чслооrю1 на безопасную окружа­
ющую среду, ародукты шпшшя 11 др.; 
г) сп раведлшзос распрсдсле11ие 
средств от и с пол ьзовання нрнродных 
ресурсов; 
Jt) отказ от хо:зяikтне11110Н 11 11ных 
1111/tOO /tСЯТСЛЬIIОСТ\1, CBЯ:~a11110ir С 11СГа­
ТIIП11ЫМ BO:щciiCTПIICM JJ(\ ОКружаю­
/Ц,IJО прнродную среду; 
С) II)X'дyпpeЖЛC'llliC' :JI<OЛOПI'IeCKOГO 
j)IICK(t 11 IICбJJaГOIIJ1liЯTI\ЫX ЭKOJJOГJJЧCC­
IOIX nослсдстnнii; 
Ж) ОТКрЫТОСТl> ЭKOJIOГ11ЧeCKOi,j 11JI-
фopмai(JIII; 
:1) у•шсп1с общсстJJеiiJЮстн в нpи­
IIЯTIII! :JКОЛОГ11ЧеСЮI Зlfё:lЧIIMЬIX решс-
111111 11 11р. 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ М д ТЕР И АЛЫ 
ПpoнcдCIIIIC коднф11кац1ш эколопl­
ческоrо законодательства позволит 
надлеж;}щнм образом создать необхо­
д11МЫС YCJIOBIIЯ ДЛЯ IIOCTOIOIIIOГO раз­
DИТ!IЯ Украины а се участ11я в между­
народном сообществе в сфере охраны 
окружающсli пр11)Юдtюii среды. Эко­
логическая щпсrрация Укршшы u Eв­
poпciicкllii Союз может осуш,сствлять­
ся путем с11стемJюго усовсршснство­
ШIIШЯ 11 лриосде111rЯ 13 COOTUCTCTBJie С 
cвpoнcircкoii нpauoвoii, норматlluно­
i\1<.: I'OIOI'ICCI<Oii 11 I\IICТIITYJtiiOJiaJ11,110J'i 
6a:юii ЭКОJЮПIЧеСКОГО упра13ЛСIШЯ 11 
ЭKQJJOГIIЧeCKOii бcЗOIIClCIIOCTII, юашю­
дсii TllllЯ С o6щcCTBelll1blJ\111 oбъeдiii!C­
JIШJMII. 
Со:здашrс ЭК 111111 прlrмснснttс лю­
боii llнol'' фор~t ы кодшjш кацнн может 
111\ICTI.> СМЫСЛ, CCЛII 0110 Uy/l,CT ll)JIICПO­
coблeliO К ЖIIЭJI '11\lbll\1 )JCt\ЛIIЯM II ОСIIО­
UЫП<IТЫ.:Я на общснр11зна1111ых тсорс­
ТifЧ 'CIOIX началах. f3 Ч<KTIIOCTII, JIЗMC-
\ 
\ICI\1\e KOIЩeJIЦIIII 11paua C06CTBCIIIIOCTII 
на щшро;~ныс ресурсы 11 комплексы, 
llj)1113JIC'-ICIII!e ОП)1СдеЛС1111ЬIХ 11p11pOД­
I!blX ресурсов в гражданскн{l оборот, 
фopMllfiOП<lii\IC j)ЫHK::l ЗCJ\fJIII 11 другиХ 
flj)IIJIOДIIЫX ресурсов - ВСС :ПО ДОЛЖIЮ 
OTDCЧaTI> oбtцCCTDf.'IIНЫJ\1 IIIПC[>CCaM, 
осущсстnлятuся по;t контролем гасу­
дар тnа, а осноnпос - соответстrюuать 
доктр11нс сстсстrзсшюго 11рсша n эколо­
ГIIJI. Koюнj>JIIOЩIIЯ является сстсст­
вс1111ЫМ завершен11см л же1щеii n ее 
основе ко1щспц1111. Она нозволrп во­
плопrтr> 13 ЖIIЭJII• замыслы школы 
экологического нрава, заверJJtнт оче­
реююii ::>T<-lll многовскоооii Jволющш 
r1 р<шовоii /l,Ol<ТJ111HЫ, четко 11:зложит 
OCIIOI3bl CCTeCTBCIIIIOГO rtp<Шa, ОТDСЧаЮ­
ЩСГО JIIПepcca, 1 общества н человека. 
1. 1/ацiо11rыыш до r юоiю, Y~<..r<йнll про rармонiзацiю Жstтrсдiллыюстi суслiлистuа у 11<1111\0ЛitW!IЬOMY 
прri[ЮДiюму ссrсдоонщi : довкiлля дпн C::пJIOПit: cJtcu . пttд . до 5-·1 BcccвpoJJciicl.кo·l конфсрснцi'i 
мiнiстсрств 11<1nкomtШIIH>ГO ccpcдOIJIIШa . - К . , 2<IOJ . 
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А Анисимова 
зю 
МНС11МОВО А. в . э~оnоrическое эоконодательстао Украины; СОСТОRНИе 11 nepcnelm4BЫ 
розвмтня 
АннотоЦЮI. В статье проведена ~оммексное исС11едоаание npasoa .. ~ ~атеrорий "пробпем, 
с в Rзонных с э ко~оn."еско" ~од~ф~<tаЦ~'Онно,;; jjе~rельносто>О, зы11емюrсR nрнэно<~ •• nринциnы 
ее nроведе""'" · деnается nоnытка nроо ... аn•зировсrь сnец>~ф•кv" особенности sли•ния естест­
венмаго nра во на обно вnение э<оnоn<ческаго зо<онодательс-~о с учетам наФпnенного м~ро­
sого о~ыто ., сущестаующих мe ;.<дyf-OpOjjHЬIX стендортов 
Ключевые слово: код.,Ф>~<Оu>~R, J<Onor•чec<oe зоконодотельсr•о , естественные з<оnоn<че­
ские nраво 
Anislmova А. Envlronmental legislation of Ulcraine: Status and Development Prospects 
Annolah'on. The compleк reseorcn ollegol cotegorie; cnd oroЫems relored to envoronmental 
codrl.cation oct1vmes wos done •n the ort•cle, which hrgnliqhted otmbvtes and oмc.ples of now to 
prov.de it, w1th on o ttempt mode to onolyze spec•f.cs ond por!iculor•l•es ol noturol environmenrol 
righr appeoronce, o pplicoЫe to updole env~tonmentol leg•slot•on, consider~ng world exper.eroce 
ond exfst111g interno 'onol stondord$ 
Кеу words: codiflco!ion, environmentalleglslot•on, norurol en~1 ronmentol righls 
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